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At present, programs known as Community-based Rehabilitation (CBR) are carried out in more than 90 countries all
over the world. However, their success is not easily achieved because it requires many factors such as the cooperation 
of various organizations and communities. I stayed in the Hashemite Kingdom of Jordan for two years from June of 
2006 as a Japan Overseas Cooperation Volunteer, and I took part in a CBR program in southern Jordan. Experiencing 
many difficulties, such as lack of manpower, passiveness of people with disabilities (PWD) and their families, and lack 
of cooperation between organizations, I felt the necessity to choose the best strategy for each community. I felt that 
more effective services administered by professionals, building trust between PWD and professionals, and the 
empowerment of PWD is needed in southern Jordan. Furthermore it seemed that Institution-based Rehabilitation 
services working with the community would be an appropriate means at present. 
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